

































　オレゴン州の小さな町に住む少年 4 人の 2 日間の青春物語，この小さな冒険をきっかけに 4 人の人生
が大きく動き出していくことになる。後に作家となって成功するゴーディの回想として始まる物語に，
彼が作家を志すことを励ましたクリスの存在がある。
　ゴーディに対するクリスのように，学生に「より添い」ながら，伝えられた葉山先生の記憶と教えが，
人生の指針となって彼らに受け継がれていくことを望みたい。
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